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Мова є універсальним засобом людського спілкування. 
Виникнення нових слів, їх здатність конструювати нові слова та 
словосполучення сприяють розвитку словникового складу, його 
еволюції.  
Останнім часом в умовах глобалізації спостерігаються 
інтенсивні процеси словотворення. Словосполучення англійської мови 
є постійним джерелом поповнення інноваційного корпусу [3]. 
Утворення слів від словосполучень реалізується на векторі інтеграції 
лексичного та синтаксичного рівнів. Діючими способами 
денумеральних дериватів є морфолого-синтаксичний та лексико-
морфологічний. 
Оскільки у функціонально-семантичному полі кількості 
центральне місце займають числівники, на словотвірному мовному 
рівні вони виступають основою для творення денумеративів [2]. Під 
денумеративами ми розуміємо секондарні утворення, вихідною 
морфемою яких є коренева основа числівників. Корпус денумеративів 
включає похідні конструювання типу fourth, threefold, twice, 
hundredsome, between, only, thousands. В умовах оточуючого контексту 
числівники модифікують синтаксичну, прагматичну, морфологічну, 
епідигматичну функції, остання з яких об'єктивується існуючою 
парадигмою денумеративів, утворених за моделями макросистеми. 
Нумеральні основи реалізуються в дериватах, утворених в основному 
афіксацією та словоскладанням [2]. Суфікси розширяють нумеральну 
основу, а вторинні утворення співвідносяться з різними лексико-
граматичними категоріями. 
До активних суфіксів належить морфема -th, що приєднується 
до основи числівників [1]. Утворені за цією моделлю деривати 
вказують на місце та порядок розміщення об’єкта (англ. − seven-
seventh).  
Морфема -some співвідносить денумеральні утворення з 
мовними засобами вираження приблизної кількості [1]: (англ. − 
seventysome, hundredsome).  
Система мови виступає засобом актуалізації уявлень про 
навколишній світ шляхом їх осмислення через когнітивну діяльність 
носіїв мови. Тому вивчення засобів реалізації поняття кількості на 
різних мовних рівнях, способи їх творення та особливості вживання 
в англійській мові становлять неабиякий інтерес в аспекті сучасних 
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лінгвістичних досліджень. Саме тому дана тема є перспективною для 
подальшого дослідження. 
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